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Lyon (5e) – 1 place Eugène-Wernert
Opération préventive de diagnostic (2014)
Jean-Luc Gisclon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic 1 place Eugène-Wernert, à la suite d’un projet de construction
de six immeubles le long de la montée de Choulans, a été décidée par le service régional
de l’archéologie  en raison de la  présence sur  la  parcelle  d’un ensemble de tombes,
fouillé en 1980, appartenant au vaste cimetière paléochrétien des IVe-Ve s. de la basilique
de Saint-Just (J.-F. Raynaud, 1998). Le site se situe sur le versant oriental de la butte
morainique, dominé par l’église de Saint-Irénée. Six sondages sur onze ont mis au jour,
le long de la montée de Choulans, 72 tombes à inhumation majoritairement en coffrage
de planches, calées par des pierres et des galets, et en fosse couverte, quelques-unes en
cercueil, une en amphore et une en sarcophage, correspondant à plusieurs occupations
funéraires, malgré une orientation commune nord-ouest – sud-est. Les différents types
de tombes et deux datations radiocarbones, ainsi que, dans une moindre mesure, le
mobilier céramique résiduel, permettent d’envisager des occupations funéraires durant
la fin de l’Antiquité, au IVe s.  et au tout début du Ve s.,  et d’autres au cours du haut
Moyen Âge,  entre  le  Ve s.  et  le  milieu  du  VIe s.,  voire  jusqu’au  VIIe s. apr. J.‑C.  Deux
sondages en amont à l’ouest ne comportent que des fosses d’extraction comblées de
remblais antiques du Haut-Empire, et trois autres sondages au sud sont négatifs, les
tombes ayant été détruites par des remblais récents. Le diagnostic a permis de mettre
en évidence l’étendue et la densité de ce cimetière de la fin de l’Antiquité et du haut
Moyen Âge, à distance des basiliques de Saint-Irénée et Saint-Just, sans en atteindre les
limites, si ce n’est à l’extrémité sud, où une ancienne limite peut être envisagée, et au
sud-ouest, dans la zone des carrières de loess.
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